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alam mornentum mengenang jasa besar ibu,
tulisan ini mengangkat dimensi yang selama ini
iarang disentuh, yaitu dimensi spiritualitas.
Spr.ltualitas yang dimaksud dalam tulisan ini adalah
spirltualitas yang berbasis Islam, bukan spiritualitas
univer'saltanpa terikat dengan sebuah agama tertentu.
Menarik bila mengamati simbol-simbol spiritualitas
perempuan yang dilekatkan dengan sosok ibu, lbu
mempunyar makna utama dalam Islam, Ada cukup banyak
argumentasi yang memang mengharuskan peng-
hormatan selayaknya kepada seorang ibu, Ibu memang
pantas menerima perhatian dan dukungan yang tidak
henti-hentinya dari anak-anaknya,
Besarnya peranan ibu dalam kehidupan menunjukkan
bahwa ibu memang sudah seharusnya memperoleh
penghargaan dan penghormatan dari kita. Ibu, dalam
perspektif spiritualrtas, adalah kunci keberhasilan hidup.
Dengan menghormati sosok ibu, kita akan dapat
mencapai kematangan spiritual dan kesuksesan dalam
h idup.
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